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В настоящее время на ведущих мостах тракторов устанавливаются бортовые 
редукторы с планетарными механизмами, достоинством которых является получе-
ние больших передаточных чисел при достаточно высоком КПД (0,96…0,97) и ма-
лых габаритных размерах. 
Бортовые редукторы переднего ведущего моста трактора «Беларус-1523» (рис. 1) 
состоят из сдвоенного шарнира, цилиндрической зубчатой передачи (быстроходная 
ступень) и планетарной передачи (тихоходная ступень). Особенностью конструкции 
является то, что солнечная шестерня планетарного механизма и ведомое колесо цилин-
дрической передачи выполнены едино. 
 
Рис. 1. Колесный редуктор переднего ведущего моста трактора «Беларус-1523»: 
1 – фланец колеса; 2, 18, 29 – подшипники роликовые конические; 3, 20 – манжеты;  
4 – грязевик; 5 – водило; 6 – крышка редуктора; 7 – ось сателлитов; 8 – ролики; 9 – винт; 
10 – опорная шайба; 11 – сателлит; 12 – эпициклическая шестерня; 13 – штифт;  
14 – болт; 15 – шайба; 16 – сапун; 17 – шестерня ведущая; 19, 23, 25 – кольца резиновые; 
21 – прокладки регулировочные; 22 – стакан ведущей шестерни; 24 – шарнир сдвоенный 
универсальный; 26 – гайка; 27 – шайба; 28 – крышка; 30 – стакан;  
31, 32 – кольца стопорные; 33 – подшипник роликовый конический двухрядный;  
34 – блок шестерен; 35 – корпус редуктора; 36 – кольцо; 37 – гайка колеса  
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Бортовой редуктор шасси зерноуборочного комбайна КЗС-1218 (рис. 2) также 
представляет собой двухступенчатый цилиндрическо-планетарный редуктор, быст-
роходная ступень которого выполнена в виде цилиндрической прямозубой пары 
зубчатых колес, тихоходная – в виде планетарного механизма. 
 
Рис. 2. Привод выходного вала бортового редуктора 
Анализ конструкций показывает, что ось колеса, являющаяся выходным валом 
бортового редуктора, выполняется в виде консоли. 
Рассмотрим расчетную схему нагруженности оси колеса с учетом движения 
комбайна полной массы на уклоне 8° на стерне и грунтовом участке дороги. Схема 
нагруженности ведущего моста комбайна представлена на рис. 3. 
 
Рис. 3. Силы, действующие на выходной вал: 
G – вес комбайна; R – реакция дороги; Gк – вес, приходящийся  на одно колесо; Fтр – сила трения скольжения 
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На каждое колесо действует реакция дороги, сила трения скольжения и каса-
тельная сила тяги. Наиболее нагруженными элементами каждого колесного редукто-
ра являются левая и правая оси колес. На рис. 4 представлены расчетные схемы на-
гружения левой и правой оси колес.  
Схемы нагрузок, приложенных к правой и левой оси, приведены на рис. 4.  
 
а)  б) 
Рис. 4. Схема нагрузок, приложенных к осям колес: 
а – левая ось; б – правая ось 
Изгибающие моменты в сечениях В левой и правой оси колеса выразим через 
вес Gк, приходящийся на одно колесо. 
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Приняв радиус качения колеса Rк = 0,764 м, длину консоли а = 0,077 м, коэф-
фициенты сцепления   и сопротивления качению f  при движении по стерне и грун-
товой дороге, определим изгибающие моменты на опоре В. Результаты расчетов 
представлены в таблице. 
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   f левBM  прBM  
Стерня  0,6…0,8 0,08…0,10 0,0545Gк 0,155Gк  
Грунтовая дорога 0,6…0,8 0,03…0,05 0,07115Gк  0,120Gк  
 
Выводы 
Результаты расчетов показывают, что наиболее нагруженной будет являться ось 
колеса, расположенная выше по склону, так как на нее в вертикальной плоскости бу-
дет действовать суммарный изгибающий момент от реакции дороги R = Gк и силы 
трения скольжения Fтр. На левой оси колеса в сечении В моменты от реакции дороги 
и силы трения друг друга компенсируют. 
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В современных технологических процессах используются высокоскоростные 
центрифуги, при динамических процессах, возникающих в них, существенную роль 
играют гироскопические эффекты и их статическая и динамическая несбалансиро-
ванность [1], [2]. В настоящей работе разработана методика их учета. Сначала рас-
смотрим сбалансированную центрифугу, в которой проявляется влияние гироскопи-
ческих эффектов. 
 
Рис. 1. Модель центрифуги 
Свяжем с центром масс диска две системы координат – подвижную (x, y, z) и 
неподвижную ).,,(   
Система имеет 5 степеней свободы – 2 перемещения центра масс по осям ,    
и 3 угла поворота диска относительно главных центральных осей, связанных с осями 
